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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Heppe M. 2020 : Pont-du-Château (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes) croix des Rameaux,
rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 La commune de Pont-du-Château est située dans le département du Puy-de-Dôme et se
développe à une dizaine de kilomètres au nord-est de Clermont-Ferrand, aux confins
des plaines de la Grande Limagne et des défilés du Val d’Allier. Les parcelles, situées au
lieu-dit La Croix des Rameaux, ont fait l’objet d’une demande d’aménagement en vue de
la réalisation d’une zone pavillonnaire.
2 Le diagnostic a été réalisé sur une surface de 2 513 m2 à hauteur de 10,98 % et n’a pas
permis de mettre en évidence de traces d’occupation ancienne dense et  structurée.
Seuls quelques fossés et une zone d’extraction de calcaire ont été recensés au sein de
l’emprise. Aucun mobilier ou artefact n’a été collecte ́lors de cette opération.
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